“The House of the Famous Poet”とミュリエル・スパーク : ふたつの「詩人の家」の短編を比較して by 藤井 加代子






























































ば、スパークの最後の作品となった The Finishing School（２００４年）では、
































された彼女の自伝 Curriculum Vitaeのなかであった（CV １６１‐２）。これから

























Poet’s House”に書いたし、その体験は、短編 “The House”の基にもなってい
る。
以上がスパークが自伝のなかで語っている「詩人の家」での体験を、ほ
ぼ逐語的にまとめたものである。The New Yorkerに発表された “The House”
を読み比べてみると、その短編の枠組みが、このときの彼女の体験をほぼ
忠実になぞっていることが分かる。更に興味深いことにスパークは、この
印象深い体験の説明の後に、“I felt I had truly entered the world of literature; it











詩人の家での彼女の体験を扱ったその短編を、 “a fictional biographical in-
scription”（McQuillan８３）と形容しているのはもっともなことである。上で
引用した三つの文のうち、二番目の文 “it had symbolically materialized”で
は、その体験が「象徴的に具体化して」、短編 “The House of the Famous Poet”
が誕生したことを述べていると受け取ることができる。更に注目したい点


















のように述べている。“Fiction to me is a kind of parable. You have to got tomake









語っている。そしてやはり “it was true”という言葉で質問に対する答えを終








身が実体験と（ “true” or “real”）と認めているだけでなく、それを強調して
いるかのような体験を、どのようにメタファーなどを駆使して「ある種の
真実」を語る物語にするか、そのプロセスや手法を検討するには、 “The














































































































































































































































































































Much of the writing I had done up till then had been just critical work. I
had won the Observer short story competition in 1951. I was an Anglican intel-
lectually speaking in 1952, though I didn’t join them until the end of 1953. And
I became a Catholic in 1954. I think there is a connection between my writing
and my conversion, but I don’t want to be too dogmatic about it. Certainly all










I don’t claim that my novels are truth― I claim that they are fiction, out
of which a kind of truth emerges. And I keep in my mind specifically that what
I am writing is fiction because I am interested in truth― absolute truth― and
I don’t pretend that what I’m writing is more than an imaginative extension of
― ８０ ―
the truth― something inventive…..what I write is not true― it is a pack of lies.
There is metaphorical truth and moral truth, and what they call anagogical, you











































































































































House of the Famous Poet”で扱われたテーマと手法の一貫した具体化と強化
であったと考えられる。
注




２ “The House of the Famous Poet.” All the Stories of Muriel Spark. New York: New






い。彼女は自伝によると大変な文書の蒐集家（ “I am a hoarder of two things:
documents and trusted friends.” 11）だったとのことだが、それらは１９９２年の自
伝の刊行以来、次々とスコットランド国立図書館に移管されつつある。図書
館のホームページ内にある “Muriel Spark Archive”によると、まだ分類作業は
継続中とのことである。現在公開されているものもあるが、それらの内には特
別な許可がない限り閲覧できないものも多い。Sept.28.2007. Muriel Spark Ar-
chive. National Library of Scotland <http://www.nls.uk/murielspark/>
５ スパークの場合も、「小さな炯々と光る目」には、邪眼に類する象徴的意味




６ Henry James. “The Birthplace.” Henry James: Selected Short Stories. Revised. New
York: Holt, Rinehart and Winston, 1957. 以後この短編に関する引用は全てこの
版により、引用頁数は本文中の括弧内に示す。
― ８６ ―
７ Derek Stanfordとの共著 Emily Brontë: Her Life and Work（１９６０）では、スパー

















とができ、興味深い。Cf. Muriel Spark and Derek Stanford. Emily Brontë: Her Life
and Work. London: Arrow Books, 1985. 11-12.














（ “the real thing”）を与えるのではなく、「真実らしさ」を与えるのが、自分の
役割だと述べている。 (“The look of it…is what I give!” 315) Cf. Henry James.
“The Real Thing.” Tales of Henry James. Ed. Christof Wegelin. New York: W.W.
Norton, 1984.
１０ この時期には特に詩人ボードレールを集中的に読み、彼の短編 “La Fanfarlo”










“Foreword: The Story of My Stories.” All the Stories of Muriel Spark. New York: A
New Directions Books, 2000.
１１ Henry James. “The Art of Fiction.” Tales of Henry James. Ed. ChristofWegelin. New
York: W.W. Norton, 1984, 347.










１３ 本論で取りあげた “My Conversion”のなかで、スパークは「摂理（ “provi-
dence”）の存在を大いに信じる、それによって事象は展開すると信じてい
る」と述べている。しかしそれは「運命論とは異なる」と付け加えている。
Cf.Muriel Spark. “MyConversion.” 1960.CriticalEssaysonMuriel Spark. Ed. Joseph
― ８８ ―
Hynes. New York: G.K. Hall & Co., 1992. 27-28.
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加藤典洋『テクストから遠く離れて』（講談社 ２００４年）
― ８９ ―
ドストエフスキー、フョードル『白痴 上』米川正夫訳 ドストエフスキー全集７
（河出書房新社 １９８０年）
― ９０ ―
